













 Hellman の歯齢 1A 期～5A 期を対象とし、下顎骨における下顎管の位置関係とその変化を画像解析から
検討した。 
 実験には、Hellman の歯齢各期のヒト乾燥下顎骨各 5 個体。各個体を左右側計測し、計 100 個体につい
て画像解析を行った。撮影には歯科用 CBCT 撮影装置ファインキューブを使用し、撮影条件は管電圧 90kV、
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